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U članku su krillčki propitnne teorijske paradigme koje su tijekom proteklih 
pola stolje~ predstavljalc prekretnice u ispitivanjima utjecaja masovnih medija na 
suvremeno industrijsko društvo i njegove člUllOV\!. Ključni problem formuliron je u 
vidu pitanja: Imaju li mediji ograničenu moć ili snw11e utjecaje na živote ljudi i 
droStvcnc procese? Istraživanja su pokaZala do se 0\'djc ne radi o kontradlkcij~ nego 
o dviJC ra?llćite razine analize (M. L De Fleur, S. Ball-Rol..-cach, 1982). Takoder, 
o~-eoo je da mediji najvccS utjecaj na ljude vrše ua posn.'dan naćin i da 10 ~ne 
dugoročnu, pn rernu su IUOdaliteti 0\'0g utjecaja delermiruraru mrc1.om meduzavisnib 
veza izrm.:du mct.llja i ostalih r.ocijalnib ~tema. 
UVOD 
Da li ste sigurni da ste sami izabrali? 
l. zubnu pastu? 
2. novine koje čitate u7. jutarnju kavu'? 
3. stil odijevanja? 
4. namj~taj u Vašem stanu? 
5. jelovn ik u Vašoj kuhinji? 
6. kontracepcijska sreds tvo? 
7. muziku koju najčc.~ćc slušate? 
8. radio program koji ne propu.~tatc? 
9. film koji ste gledali prošli tjeda n? 
10. TV kanal na kome najradije pratite vijesti? 
Ako je Vaš odgovor na većinu od ovih piranja negativan, ili se kolebate, 
savjetujemo Vam da pročita te ovaj članak. Ako je većina Vaših odgovora po t-
vrdna ili čak mislite da su ova pitanja suvišna, onda Vam pogotovo preporučamo 
da ga pročitate. 
R. E. Hicbcrl, D . F. Ungurait i T. W. Bohn podvlače u svojoj knj it i Masol'm 
mediji slijedeće: 
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»Kun7.umiranje masovnih medija, posao, škola i spavanje, četir i su aktivno ti 
koje do miniraju u našim životima i budoći tla u Lome medu nama ne posto!c 
razlike, često je tclko reći koja je od ove četiri aktivnosti najzastupljcnijacc. 
Ključno pitanje glasi: Ako ma ovni mediji igraju ltlko va1.nu ulogu u na~im 
životima, da Ji smo njihove invc ili gospodari? D a li oni s nama manipuliraju 
ili nam slulc u korisne svrhe na taj naćin da nam pro~iruju spoznaje.i vidike? 
Dalje, u kojem obimu su masovni mediji determinantc llru~tvcnog i kullurnog 
razvoja, a u kojoj mjeri oni jedno ·tavno odrai_avaju nastale promjene? 
Ove teme zaokupljaju pa/.nj u ja' nosti, kritike, istra2ivača i laika od same 
pojave ma ovnih medija, a utjecaj masovnih medija u suvremenom industrijskom 
društvu jedno je od najsta rijih i teorijskih najprijepornijih pilanja. S jedne st ra-
ne, mediji sc čt--s ln op tužuju za mnoge nepoželjne društvene pojave, dok im 
sc, s druge strane, pripisuju i broj ni pozitivni mjec.:1ji. 
U radu koji slijedi želimo c.htli riječ i jednima i drugima, ali i staviti pod 
wak pitanja sva ku intencij u koja bi ovaj problem nastoja!:~ rcuu c.:ira ti na puku 
diho tomiju, te ćemo iz tOg razloga kritički promisliti teorijske paradigme koje 
su tijekom proteklih pol :l s to ljeća prip remile teren za .integrira ni model me-
dijskih utjecaja i kao takve predstavljaju prekrctnice u komunikacijskim 
is traživa njima. 
Koncentrira li smo sc ugiHvnom na autore koji djeluju kao profesori i 
i straživači na sveučilištima u SAD, a mnogi od njih imaju i bogata praktićna 
iskustva kao djelatnici u masovnim medijima. Riječ je dakle o mjerodavnim i 
nezaobilazni m sugovornicima, a američki k-ulturni krug interesantan je barem 
iz dva razloga: prvo, on predstavlja tipično društvo masovne komunikacije i 
drugo, amcrićki masovni mediji imaju velik utjecaj ne samo na vlastito društvo, 
nego su postaJi i jedan od najvećih američkih izvoznih artikala, osobito u Evropi 
i zemljama Trećeg svijeta. 
Masovni mediji vrše ulogu centralnog nervnog sistema u SAD, a masovna 
ko munikacija najveća je indu~trija dokoHce na svijetu. Elektronski mediji ho-
mogcnizirali su Ameriku u zadnjih 30 godina više nego što je to postignuto 
drugim sredstvima u protekla tri sto ljeća, rvrde D. E. lliebert i suradnici.2 
Industrija masovnog komuniciranja je veliki bi.~nis u kome mogućnost da 
nas sc čila, čuje i vidi, znači novac, s tatus i moć. Bez obzi ra na sve moguće 
aporije o utjecajima masovnjh med ija, neosporno je da su o ni institucije javne 
komunikacije koje su promijenile i neprestano mijenjaj u sliku svijeta. 
l. M ODERNO DRUŠTVO l MASOVNA KOMUNU<ACUA 
Suvremeni oblici masovne ko munikacije pojavili su se kao dio općeg razvoja 
masovnog društva. lz tog raZloga, 1eorije o prirodi i utjecajima masovne ko-
1 Hicbert R. E., Unguralt D. F., Bohn Th. W., Mass Medio IV, Longman Inc., New York, 1985, 
Mr. 3. 
l Hicben R. E., Ungunti1 D. F .. Uobn Th. W., ibidcm, slr. 3-16. 
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munikacije molcmo razumjeti tek k<.~ll shvatimo koncepciju mase. Masovno 
dr~tvo3 postalo je predmet istraživanja nakon fundamentalnlb promjena koje 
su u prOle kla ova stoljeća prcstrukturiraJa tradicionalni tip društva. Ra~voj i 
ši renje masovne komu nikacije sastavni je dio tih promjena, a moderna dr~lva 
postaj u medijski zavisna uruštva.4 Ovi opći lrcmlovi doveli su llruStvcne ana-
liti~are do koncep tualizacije urbanog indus trijskog dnt~tva kao ntllsuvnog 
društva, a pojam masa odnosi sc u prvom redu na distinktivnc obrasce društvene 
o rganizacije do kojih je došlo nakon procesa industrijali7.acijc. urbanizacije i 
modernizacije. Dakle, ne radi ~e o veUCini populacije, nego je naglasak na tipu 
veza između nj<.:nih članova. 
Karakter istično je za novi Lip dru"tva da otvorena i laka komunikacija, kao 
temelj društvene !-.UUdarnosti izmedu ljudi u tradicionalnom lipu društva, postoje 
ote/ana zbog socijalne diferencijacije, impersonalnosti, psihološke alijcncijc, 
kidanja socijalnih veza i rastuće anomije medu članovima društva. Iz tog rat.loga, 
masovni med iji posla ju osnovni ob Uk društvenog života, a od njihove informacije 
zavisimo u svakoj sferi, od ekonomske do rcligijskl;. 
»Masovni mediji su institucije i organiY..acije koje koriste mehaničke naprave 
uz romoč kojih proizvode atlržaj koji kon:wminiju audiloriji«.s 
Za razliku od ostalih razina komunikacijskog p rocesa, za ma ovnu komu-
nikaciju karakteristični su ~ložcna tehnologija, brt.ina i raspros tranjenost poruke 
ko ja pos taje manje specifična i op6.mitija knko bi bi la primjerenija što šir<.:m 
kru1,ru audititorija. Neophodan uvjet efikasne masovne komunikacije je takav 
oblik poruke koji reducira inkongruentnosl u značenjima, tako dH je poruka 
koja dospijeva do auditorija ha~ takva kakvu je 7.clio poši ljalac. Članovi audi-
torija odvojeni su jedni od drugih i od pošiljaoca poruke u vremenu i prostoru. 
Dalje, masovni med ij mora uvijek biti involviran u masovnu ko munikacijsku 
mrežu, te tako djeluje kao kanal za komun ikaciju. Tu znači da se masovna 
komunikacija nikad ne javlja bez složene organizacije. 
Bez obzira na pri ustvo i važnost mnog1h intervenirajućih varijabli, znan-
stvena su islraživanja izričiln pokazala da iskustvo masovne komunikacije ima 
važnu ulogu u ljudskom ponašanju, pri čemu je potrebno naglasiti da je masovna 
komunika <.:ija u prvom redu proces, a ne naprosio djelovanje. Opis istraživanja 
masovne komunikacije dao je slikovitu Wilbur ~ebra mm» ... kao raskrsnicc preko 
kuje mnogi prola1.c, ali malo ih se zadr/.ava... Osnovna poteškoća koja je pri-
sutna u i traživanjima masovni h medija proitlazi iz Ciojenice da e u masovnoj 
komunikaciji sadašnjost stalno kreće, pri Cemu znano l masovnih komunikacija 
mo ra biti dvojako kumula tivna: i ko nc~ptualno i historijski. 
J Oriuan A., •Muss Society•. u: Kupee A. Kupcr J .. 17tt Sodu/ Science En9·clf!prdi!l· Routledge 
and Kegan Poul, London. 1985, str. 5~501; .Mass Sooety•. u: Abercmmbte ., Hill S., Turner 
B. S •. J hc PaiJ:wn Dicliolfury ofSocioloc;.•, Penguin Books Ltd., Lon.inn, 1984, s lt. 130-131 , Littl!!John 
J., Social StratificuJic.m, George Allen und Uny,in Lld., 1976. 
4 McQuuil 0., • Mass Media .. , n: Ku per A., Ku per J., The Social Science Encydupcdia, Routledge 
and Kcgan l'aul, London, 19&5, ~tr. 49&- 500. 
s llicbcrt R. E., Ungurait D. F .. llohn Th. W., ibidt·m, str. 28. 
6 Scliramm W., •Milss Cummunicatlons• (llrmna Umvcrsity of lllinnis P~. 1949) u: De Fleur 
M. L.., Rokeach·Ball S, J7reoria of Mass Cotmrumicotion, Longm11n Inc:., New York, l~ 
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Kad Marshal McLuhan 7 kategorično tvrdi »medij je poruka«, on nas iunedu 
ostalog upozorava da masovni medtji govore novim jezicima koje moramo 
naučiti ako želimo razumjeti masovnu komunikaciju. On nam priwm takoder 
skreće pažnju na to da medij oblikuje i porulrn i auditorij, pri čemu je sadržaj 
ntzmjcrno neva7.an u odnosu na utjecaj koji mediji vrše na ljude. 
Harold Lasswcll8 interpretira proces masovne kom unikacije na slijedeći 
način: 
I>Tko kaže ~t.o? 
Na kojem kanAlu? 
Kome? 
S kakvim učinkom?« 
Sva La p itanja vode nas prema jednom jedinom, odlučujućem pitanju: Kakav 
je utjecaj masovnih medija na pojedince i drrutvo, od nosno do kak'Vih učinaka 
mogu dovesti ra7.ličita komunikacijska iskustva? 
2. ANAUTIČKT OKVIR '/..A lSt'ITIVANJE MEDUSKTH liTJl!CAJA 
Osnovna pot~koća ranih istražiV<tnja masovnih komunikacija proizlazi iz 
nedostatka konzis tcntnih teorijskih ko ncepcija na koje bi se autori oslanjali u 
formuliranju vnjih hipoteza i izradi nacrta istraživanja . No, kako sc to područje 
razvijalo, tako su sc razvijale i teorijske paradigme koje leže u pozadini ispitiva-
nja utjecaja masovnih medija na suvremeno društvo i njegove članove. 
Razvoj znanstvenih metoda u komunikacijskim is traživanjima sastavni je dio 
teorijskog razvoja društvenih i biheviorističkih znanosti. Početkom 1920-ih godina 
statističke tehnike počinju se ozbiljno koristili u ovim znanostima. Osnovna pred-
nos t novih s tati tičkih metoda ogleda se u njihovoj univerzalnoj primjcnljivosli 
na različite znanstvene probleme. Kvantitativna metodologija i analiza sadržaja po-
staju vrlo važni pri!>tupi u komunikacijskim istra.živanjima, no njihove~ zmmMvcna 
utemeljenos t ne bi mogla biti moguća bez razvoja k-valitativne metodologije. 
Najvažnije teorijske paradigme koje su korisne z.a komunikacijsku znanost 
dolaze iz psihologije, socijalne psihologije i sociologije. No, pritom ne smijemo 
zanemarit i značaj historijskog pristupa i političkih !ilozorija koje su velikoj mjeri 
o blikovale suvremenu recepciju mal:lovnih medija. 
2.1. Komparativni pristup medijskim sisremima 
Zahvalj uj uć i masovnim medijima, ljud i mogu komunici.rati sa svijetom. Iako 
je upotreba masovnih medija internacionalna pojava, svaka nacija razvila je vla-
stit i sistem masovnih komunikacija, a on ovisi o vrs ti medijskih sistema koje 
pojedina zemlja posjeduje, kao i o njenim jedinstvenim uvjetima i problemima. 
7 McLuhan M., •Understarnling MediA• (New York: McGraw-Hill, 1964) u: Mc0uru1 D •• Wlncahl 
S., romnumicmion Models, longman Inc., New York. 1968. 
8 Lasswell H., •The Structure and Funcllun of ComnmniCAtion in Society• (New York: Harper 
and Brolbers, 19.&8) u: De Aenr M. L. Rokcach-BaU S~ Thronc:s of J\lfoss Commwticotin11. Longman 
Inc., New Yortc. 1982, str. 190. 
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Komparativni pri rup medijskim sistemima9 je produktivan put za 
razumijevanje uloge medija u suvremenom imlustrijskom društvu, a političke 
teorije masovne komunikacije prvi su i nezaobilazan korak na tom pur u za to 
jer nam pribavljaju od ličan refere ntni ok-vir za različite vrste ana liza. 
2.l.l. Statični modeli 
a) Političke filot.ofije 
Sredinom 50-ih godina F . Sieben i W. Schramm u svojoj knjizi Četiri teorije 
tiska ponudili -u melodu koja je do danaSnjcg ua na jedan od najčešće koriStcnih 
pristup::t u opisu, analizi i kompar<~(;ij i rnzličilih medijskih sistema i njihuvih 
političkih filozo11ja.10 Iz tog 01i'.loga ovaj pristup zaslu~ujc našu poseb nu paž nju. 
Sva ku naciju moguće je analizirati s obzirom na stupanj slobode masovnih mc-
dija i s tupanj kontrole nad njima. Sve medijske sisteme možemo podijeliti na 
četiri temelj na tipa: 
Autoritami sistem je star koliko i ljudski rod. Tijekom čitave historije vlade 
su u pojedinim dijelovima svijeta kontrolirale javno izražavanje volje. Ta me-
dijska filozofija temelji 5.e na političkoj pretpostaV(;i o postojanju nekog višeg 
poretka koji ima autoritet nad pojedincem. Apsolutna moć treba počivati u 
rukama monarha, diktatora, vl<tllajućc crkve ili aristokracije. U okvi ru sistema 
masovni mediji mogu bil i u privat110m vlasništvu, ali moraju podupirati državu 
i zato je sva ko kriti7iranje vlade od strane meclija strogo zabranjeno, tc ih iz 
tog ra1Joga ona neposredno konrroUra. Kako se u Evropi počeo razvijali ti-
skarski s troj, tako je sve više trebalo kontrolirati moći koje su proizlazile iz 
tc pojave. Moderne evropske primjere ove koncepcije predstavljaju fašistički 
režimi u Njemačkoj i Italiji, a mnoge z.cmlje u Latinskoj Americi, Africi, Sred-
njem Istoku i Aziji još uvijek djeluju pod tim sistemom.11 
Smjcuski konumisrički sistem zagovara medijsku filozofij u koju je Lenjin naj -
sažetije izrazio kad je napisao: .. Zasto bi vlucla koja rad i ono u š to vjeruje ela 
je ispravno dopustila ua bude kritizirana?«12 Ovaj model počiva na temeljnoj 
pretpostavci da sc ~vrha masovnih medija sastoji u pružanju podrške Komunl-
SLičkoj partiji u njezinim naporima da revolucionira društvo i da postigne da 
ljudi rade za dobrobit cijele zajednice, a ne za sebićne imcn~c individuuma. 
U lom sistemu masovni mediji su u vlasniSrvu države, a medijski djelaLnki mo-
raju biti lojalni članovi partije, jer sve dogac.Jajc moraju interpretirati iz njene 
točke gledišta. Osim SSSR-a kla~ični l lrimjcri ove koncepcije su zemlje Istočne 
Evrope 1 Kina. 13 
Libertarijanski sistem probijao sc u Evropi u 17. i 18. sL kao revolucionarni 
čin protiv represivne auLoriLarnosti etabliranih monarhija . Libenarijani7.am vuče 
• •Comp11ru1ive Mcd1:1 SyslC.ms•, u: lliebc:n R E.. Ungurail D F .• Bohn Th. W., ibidD11, $lr . 
.34-56. 
10 Merrill J. C., Global Joumofrsm, Longman Inc., New York, 1983. 
11 Merrill J. C., tbidem, m 175-IS'i. 
0 Hiehert R. E., Ungurnll D. F .• Bobn Th- W., ihldcm. str. 38. 
13 Huwkin5 J., Ma.u Cnllllllllflication in China, LongmA n Inc;., New York, 1982. 
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korijene iz filozofije prosvjetiteljstva, a ljudi poput Johna Lockea i Johna Mil-
tona dali su mu prepoznatljiv oblik. Libertarijanska politička filozofija temelji 
e na ideji o neprikosoovenoj vatnosu jedinke u dru.~tvu. DrJ.ava, vlada i mediji 
postoje zato da služe potrebama pojedinca. a ako oni ne udovoljavaju tim uv-
jetima, pojedinac ih može promijeniti. Da bi se osigurala potpuna sloboda 
inabvanja. mediji trebaju bili u priV'.ttnom vla.\ni~l\'u. To t.nači da masovni 
mediji u libenarijan kum tlru.~tvu trebaju funkcionirati kao vladini psi cuvari 
kako bi sc osigllralo da vlada stvarno slu2i potrebama ljudi, a jedina ograničenja 
postavljena medijima jesu zakoni kojima se štiti privatnost gradana. Ova kon-
cepcija predstavlja temelj komunikacijskih mreža u SAD i demokracijama Za-
padne Evrope. 
Sistem dm'!tvene odgovornosti masovnih medija postao je izazov za demo-
kra tska društva sredinom ovog s toljcća . Prema toj koncepciji, masovni mediji 
su i dalje u privatnom vlasništvu, ali su podložni san kcijama društva. Prema 
tome, u slučaju kad mediji ne ·JuZc inte resima društva ili pak zaprijete njegovoj 
sigurnos ti, v t~tla ih može preuzeti kako bi sc osigura la javna uubrubi! i igurnost. 
Jako su TV i radio stanice u SAD u privatnom vlasništvu, javnost ima pravo 
da pu tem svoje vlade provodi ko ntrolu nad elektronskim medijima. To sc 
medutim ne odnosi na tisak, iako mnogi tvrde da sc uprt~vn stohod ni lisak često 
ponaša neodgovorno kad , voden isključivo motivom stvaranja profita, ne pitajući 
za pu ·ljedice, poseže za senzacionalističkim vijestima. Teorija dru <tvene odgo-
vornosti masovnih medija najzastupljenija je ll demokracijama Zapadne Evrope 
i u određenom stupnju u SAD. 
lako su ove četiri teorijske koncepcije ČC..'\Lo kori.šten analitički okvir za 
ispitivanje medijskih sistema, ovo je ipak suviSe jcdnosuan pristup, pa mnoge 
'lCmljc ne mogu biti svrstane ni u jednu od ovih grupa. Tz toga razloga, kao 
dodatni kriteriji za komparath'lli pril>tup nacionalnim medijskim sistemima uzi-
maju . e stupanj otvorenosti odnosno zatvorenosti sistema ma ovnc komunikacije 
u odnosu na primaoca i pošlljaoot purukc i Lip vlasni~tva nad medijima.14 
b) Otvorcniftatvoreni sistemi masovne komunikacije 
Otvoreni sistem masovne komunikacije pru~.a velike slobode i auditoriju i 
poSiljaocu poruke. 0V'..t je koncepcija komplementarna libcrta rijanskoj teoriji 
i teoriji dru$tvene odgovornosti, a nalazi mo je u zapadnim t.lcmokracijama. O 
ko ntroliranom sistemu masovnih komunikacija govorimo kad auditorij slobodno 
prim~ poruke, ali je sistem slanja poruka strogo kontroliran i cenzuriran. Ova 
je koncepcija karakteristična za jcllnopartijskc sisteme, komunističke zemlje, 
;wtorita rnc sisteme i diktature. Za usmjereni sistem masovne komunikacije ka -
rakteristična je zatvorenost sistema za primaoca poruke, a otvorenost za poši-
ljauca. Ov<tj tip masovne kom unikacije prevladava u zemljama u razvoju. U 
slučaju kad je sistem komunikacije zatvoren i za primauca i za pošiljaoca poruke, 
govorimo o primitivnim drušlvima. 
t• .. Comparative Media Systems•. u; He1ben R. E., Ungurait D. F., Dohn Th. W., ibidcm, sir. 
42-43. 
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e) U čijem su vlasništvu masovni mooiji? 
Ako kao kriterij uzmemo tip vlasništva i stupanj kontrole nad masovnim 
medijima, tada tako der dobivamo četiri modela. Decentralizirani javni model 
tipičan je za Zapadne i sjevernoevropske zemlje, gdje su elektronski mediji 
javno vlasništvo, a li je ~;stem kontrole decentraliziran tako da nijedan s redi!nji 
autorite t ne može kontrolirati poruke. Centralizirani javni model karakterističan 
je za socija lističke i komunističke zemJje, u kojima s u mediji u dr~vnom vla-
s ništvu i nad njima postoji centralizirana kontrola od s trane vodeće političke 
partije. U decentral izira no m privatnom modelu masovni mediji . u u privatnom 
vlasništvu, ali je ko ntrola nad njima decentralizirana. Taj model tipičan je ;r,a 
SAD i većinu novinskih kuća u Zapadnoj Evropi. Centra lizirttni privatni model 
na lazimo u mnogim l a tinskoarncričkim zemljama, gdje su mediji u privatnom 
vlasništvu, <ll i ih ko ntroliraju vladari u tim 7-Cmljama. 
Osnovni prigovor koji moramo uputiti svakoj od ove tri kom.:epcije bez obzira 
da li s u kao krite rij z.a komparaciju uzete političke filozofije medij kih sistema, 
o tvorenost/7-a tvo renost sistema ili pak tip vl<~sniStva i kontrola nad medijim, 
proizlazi iz činjenice da svi ti pn tupi na suniĆln način pro matraju odnos izmedu 
medija i dru~tva. Za razliku od takvih pris tupa, R . E. Hieberl, D. F. Ungura it 
i T. W. Bohn nude in te rakcijski model za komparativni pris tup medijskim si-
s temima koji u s rediš te postavlja dinamički odnos izmedu masovnih m edija l 
đruštva. 15 
2.1.2. lnterakcijski model 
Taj model (Slika l ) temelji sc na pretpostavci da je odnos ir.mcđu masovnih 
medija i dru!tva recipročan , pa mediji i dru!tva neprestano mjjenjaju jedni druge. 
Svaka zemlja stvara nacionalni medijski sistem koji je zatim u međusobnoj in-
te rakciji modificira. lntcrakcijski model te melji se na teoriji da u svakoj zemlji 
specifični rt~ klori ili društvene snage na jedins tven način uzajamno dje luju kako 
bi ostvarili tri temeljna cilja. Oni žele: l. sačiniti nacionalni medijski sistem; 
2. omogući t i da ove medijske ins titucije vrše svoje temeljne runkdje i 3. par-
ticipaciju medija u modificiranju datog dru~Lva. 
Možemo identificirali 6 socijalnih faktora ili snaga koje sudje luju u razvoju 
medijskog sistem.a !.vake zemlje: rizikalno-geogr-.Uske karakte ristike, nadlc/.no ti 
tehn o logije, kulturna obilje/.ja, e konomski uvjeti, političke filozofije i odlike 
medija. lako s u moo ijske institucije raznolike i brojne, nacionalnE medijski sis tem 
konstituira 7 glavnih medija ; 1 iskani mediji - knjige, novine i časopisi ; e lek-
tronski mediji - rad io, televizija, film i diskografija. Nakon š to s u medijski 
s istemi s tvoreni , društvo ih koristi z.a izvršenje zadaća koje su esencija lne za 
njegovo runkcioniranje, pri čemu mediji vrSe 6 temeljnih funkcija: vijesti i 
informiranje, anali7,a i imerpre tacija, obrazovanje i socijalizacija, uvjeravanje i 
propaganda, prodaja i reklama te zabava i umjetnosL 
15 •Comparative Media Systems•, ibidcm, slr. 44; Blalock M. H. J r., Wikcn P. H.. IIIICTfTOUp 
Prou .. r.rGt, The Free Press Inc., New York, 1979; Pa~ons T., n1e Sudo/ S)·srcm, ltoutlcdgc and Keg;~n 
Paul Ltd., London, 1951. 
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Slika 1: lnterakcijski model 
Funkcij• 
Vijer.tl l informiranje 
Anal iza 1 lnl"'l'r~tadja 
Obrazovanje 1 socljcllizodjo 
Ulljorovonje l ptcpag<>nda 
Ptodaja ' reklama 
Za bava l um1•tnost 
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Izvor: R. E. Hiebert, D. F. U ngurai t, T. W. Bohn, Mass Media IV, Longman 
Inc., New York, 1985, str. 44 
lako se mišljenja u obimu i vrsti utjecaja koje mediji imaj u na društvo ra-
zilaze, ipak postoji zajedniCka suglasnost da mediji sudjeluju u modificiranju 
svakog društva. l,<; tovrc mcno, mijenjaju sc i faktori koji konstituiraju medije, 
ali i upotreba samih medija. U svakom slučaju, interakcija medijskih sistema 
i društva valan je či nilac u razvoju moderne industrijske države. 
2.2. Historijski prislLip 
»Prošlost je uvijek glavni vodič kojim se znanost ko risti u budućnosti. .. Naj-
veći dio vremena o na predstavlja temelj na kome počiva oštrica sadaSnje kon-
l . .. 16 ceptua lZaCJJe ... « 
S. Lowery l M. L. DeFieur smatraju da je historijski pristup u ispitivanju 
utjecaja masovnih medija jedna od najplodnijih strategija jer postavlja pitanje 
kontimliteta i diskontinuiteta u razvoju clru~lvcnib pojava i zato Sto u ovom 
16 Lowery Sb., De Fleur M. L., ftrfilestones ill Mass Commwu'cotic>n Resenrclt, Lo11gman Inc., New 
York, 1983, str. 9. 
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području, hcz obzira na brojna islraživanja, jo~ uvijek nedostaju radovi koji 
proizlaze i7. rigorol.nih teorijsko-hipotetičkih modela. Osim ovog, postoji još 
jedan razlog za gledanje unatrag. Znanost je n<~ime kumulativni poduhvat u 
kome vaki novi nalaz predstavlja krc.ativni napor koji sc gradi na prošlim na-
porima, ali e pritom ne ostaje na vlastitim dostignućima , nego se otvaraju 
vrata novim istraživanjima. 
Uz pomoć historijs kog pris tu pa u komunikacijskim istra7.ivanjima možemo 
identificirati o na istraživanja koja su bila odlučujućH w razvoj analitičkog okvira 
za ispitivanje masovne komunikacije iz nekoliko razlog:t: L Neka od ovih 
istraživanja dovela su do kunccprua lizacije masovnc komunikacije na nov i va2an 
načina; 2. cka su uvela inovacije u metodo logiju vodenja ist raživanja; 3. Ne-
koliko ih je imalo važan udio u oblikovanju javnog mnijenja o prirotli medijskih 
utjecaja. No, bilo bi ipak pretenciozno očekivati potpune odgovore na tako 
komplek.'ina pitanja iz rakursa samo jedne teo rijske paradigme. Jz tog razloga 
u pomoć priskaču jo~ neki važni pristupi. 
2.3. Sociološke paradigmi' 
U pouruCju sociologije četiri koncepcije imaju izuzetno značenje i'..a ispi tiva-
oje veza između medija, društva i procesa masovne komunikacije zato jer su 
odigrale ključnu ulogu u ispitivanju procesa uz pomoć kojih društvo održava 
ravnotežu, procesa koji pridonose socijalnoj promjeni, prirode i i'načaja soci-
jalnog konOikta i oblika interakcije uz pomoć kojih e formuliraju 1.načcnja. 
Teorijske koncepcije povezane s ovim distinktivnim područjima sociolo~kib 
istra~ivanja jer su strukturalni funkcionalizam, teor~a socijalne evolucije, model 
socijalnog kon nikta i simbo lički intcrakeionizam.1 
2.3.1. Strukwralni funkcionnlizam nam pomaže u odgovoru na pitanje o kon-
zekvencama masovnih medija po druSlVO u cjelini. Strukturalne zavisnosti koje 
postoje izmedu medija i ostalih socijalnih istema utječu na način na koji po-
jedinci koriste medije u svakotlnevnom životu. Na laj način masovna komuni-
kacija preds tavlja je<.lnu od vital nih komponenata socijalne truktu re, bez kojih 
se suvremeno dru~lvo ne bi moglo od rž;tli. No, is to tako ona može biti i di-
sfunkcionalna, čime pridonosi disharmoniji u sl učaju kad ima za učinak potica nje 
ljudi na različite oblike devijantnog ponašanja. 
2.3.2. Teoriju socijalne emlucije autori koriste kad žele propilati historiju 
medija. S obzirom na to da se urbana inc.lu trijska dru~tva neprestano mijenjaju, 
strukturalni funkcio nalizam time Sto inzistira na ravnoteži sistema ne može na 
dostatan način odgovoriti na pitanje o razvoju masovne komunikacije. Paradigma 
socijalne evolucije shvaća taj razvoj kao post upni proces, i to potljednako kad 
je riječ o Lchnol<>Skoj komponenti, kao i o razvoju društvenih oblika neophodnih 
za cfikasnu upotrebu novih medijskih tehnologija. 
2.3.3. Socijalno-konflikmi model nudi plodnu teorijsku paradigmu za kon-
ceptualizaciju i ispit ivanje važnih problema koji se odnose na ispitivanje s loJ.enc 
17 Podjela je preuzeta i:t.: Dc t-leur M. 1 •. , RokCllch-13all S., ibidem, str. 1-27; Thompson K., 
Tunstnll (eds.), Sociologicol pcrspccth>t:Y, Penguin Dooks, 1984. 
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mreže ma ovnih medija koji se mcdusobno naJaze u kumpc titivno m odnosu, 
na ispitiva nje potencijalnih i akt11alnih konflikata i7.medu medija i ostalih si-
s tema u drušrvu, le na kont rovcrr.na pitanja o pravima medija na javnu djelovanje 
i pravima građana na privatnost. 
2.3.4. Simbolički intemkcionizam je jedna od najkomplelcsnijih paratligmi ko-
je sc ko ris lc u komunikacijskim istraživanjima. Mediji su srcdi~nji dio komu-
nikacijskog procesa u modernim dru~tvima. U svojim prikazima oni pruŽ<!ju 
interpretacij u realiteta koju z.alim inlernaliziraju njihovi auditoriji. To znači 
tla ljudi mogu razviti subjektivnu konstrukciju realite ta na temelju o noga ~lo 
čitaju, čuju i viđe u sadržaju ma ovnih medija, pa i njihove medu ·obnc inte-
rakcije mogu djelomično biti pod utjecajem medij ki tvorcnih interpretacija 
c.JruStvcnih događaja. 
2.4. Psihološke paradigme 
Psihološke paradigme koris te oni i straživači kod kojin je fokus komunika-
cijskog istra~ivanja smješten na razinu individua lnog po našanja kao što je sc-
lekcija, percepcija i u1jecaj medijske poruke.18 U komunikacijskim is traživanj ima 
najčešće e ko ris ti kognitivna o rijentacija koja s tavlja naglasak na s tavove, vri-
jednosti, pot rebe i njihovo i'.adovoljavanje. 
Walter Wciss19 podvlači da su se istraživanja u rctlutočila prvenstveno na 
lijcdeće dimenzije: 
a) Utjecaj ma ovnih medija na spoznaju i razumijevanje 
U masovnoj komunikaciji proces spoznaje je pod utjecajem činjenice da se 
članovi audi torija selektivno izlažu sadr1.aju medija, ali budući da o ni to čine 
kontinuirano, mediji mogu imati vrlo š iro k raspon utjecttja . Komunikacijski pro-
ces za počinje na taj način da se najprije zaokupi pa~nja auditorija, zatim s lijedi 
razvijanje svijseti o događaju (spoznavanje) i napoko n kao rezultat do la'l.i do 
razumijevanja. W. Schramm podvlači da » ... masovni mediji mogu proširiti ho-
rizonte ... Oni čovjeku pru~..aju mogućnost da vidi i čuje o mjestima na kojima nije 
nikad hin i da upozna ljude koje nije nikad sreo«. 20 Ova funkcija masovnih medija 
odnosi sc dakle na ~irenje inovacija i osobito je značajna za zemlje u razvoju, ali 
i za sv-dko drugo društvo koje je suočeno s naglim razvojem i promjenom. 
b) Utjecaj masovnih. medija na pro mjenu stavova 
Medu istrttživačima masovnih komunikacija pos toj i suglasno 1 da masovni 
mc<.l iji mogu mnogo lalclc kreirati nove s tavove, nego što mogu utjecati na prom-
jenu postojećitt stavova. Jedan od mogućih .razloga treba potražiti u feno menu 
koji je u litera turi poznat kao »kognitivna disonanwt« (L. Feslinger)21 odnosno 
ljud i se selekt ivno izlažu sauraju masovnih medija u to m smislu da su skloniji 
18 McQuail D- \Vindahl S., ibidon, sb:. 42-56. 
19 Weiss W., ,.nfTeciS of l he Mass Media or <.:ommuntea11o n (Addison· W~ley, 1969), u: De A eur 
M. S., Rol.:eacb-Ball S.. ibidDn, str. 199-215. 
20 Scbfl'lmm Vf·• • Mass Medi3 and Nationall)co.'Ciopment•_, (Stanford, CaliC.: S1anford Universily 
J>rcu, 1964) u: rhebert R. E., Unguratt D. F., Bohn Th. W., thidon, $tr. 245. 
21 McOund D., Wind:th1 S., ibickm. str. 84--87. 
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percipiraLi samo one clemente koji odgovamju njihovim već formiranim stavo-
vima. Takoder. istraživanja su pokazala da masovni mediji potencirajo društveni 
konformi~am, odnosno za većinu ljudi karakteristično je ua prihvaćaju odredene 
stavove jednostavno za to jer su to stavovi drugih ljudi. 
e) Utjecaj masovnih medija na pona.{anjc 
btraživanja su pokazala d"'l mediji nemaju utjecaj ni na obitelj~ki način ž..ivota 
niLi m1 ponašanje u prnt:csu glasa nja. Naprotiv, prije b i sc moglo reć i ua oni 
potenciraju postojeće obrasce ponaSanja. Dakle, strah od negativnih učinaka 
masovnih medija, u obito televit.ijc, pokazao se ncwcmeljcnim, kao što je do-
ka,..ano da se kritična uloga medija uglavnom sastoji u jačanju postojećih uvjere-
nja, a ne u promjeru stranačke pripadnosti. 
3. 1F.ORUE O UTJECAill MASOVNU! M~DIJA 
Prije 1920-ih godina teško je govoriti o radovima iz područja ispitivanja 
utjecaja masovnih komunikacij<~ za koje bismo mogli reći da su znanstveno 
utemeljeni. Uglavnom se radilo o napisima o medijima, a većina intelektualaca 
19. st. tvrdila je da mediji imaju destruktivni učinak na dr~tvcni poredak. Takve 
kritike nastavljaju se i u 20. stoljeću. U ovom članku želimo staviti pod znak 
pitanja njihovu utemeljenost. 
istraživanja započinju kasnih 1920 ih godina, a cilj je bio odtovoriti na pita-
nje kako i u kojem intenzitetu masovna komunikacija utječe na pojc<.Jincc i 
društvo. Rane teorije pretpostavljaju da mediji imaju vrlo veliku moć utjecaja, 
no kasnija istra2.1vanja sve vi~c tu ideju stavljaju pod znak pitanja. Tako sc 
s vremenom formixaju nove teorije, koje su sc prema utjecaj u masovnih ko-
munikacija odnosile na mnogo selektivn iji način i pridavalc su im manju 
moć.22 
T"traživa nja koja sc bave prirodom i utjecajem mu:-.cwnc komunikaCIJe usre-
dotočena su na tri ključna pitanja: 
J. Kakav je utjecaj društva na masovne medije? 
2. Kako sc odvija m~1sovna komunikacija'! 
3. Kako masnvn11 komun ikacija djeluje na ljude? 
Većina komunikacijskih istraživanja usredotočena je upravo na ovo, treće 
pitanje. Do 1971. g. provedeno je u SJ\.D pribli/..no oko 300 istraživanja koja 
su sc odllosila na utjcClje masovnih medija. U slijedećih 10 g. pojavilo sc jOS 
2 500 radova, što znači da je 90% radova koji sc odnose na tu tematiku novijeg 
datuma.23 
3.1. Teorija unifidranih utjeCllja 
Ovo je jedna od prvih teorija koje sc h<~ve utjecajem masovnih mcdija,a 
temelji se nn kon~.:cpciji masovnog uruštva kao »usa mljene gomile«, u kojoj 
u McQuail D., Windahl S., ibulcm, sir. 60-70. 
23 Lowery Sh., De Acur M. L., ibidcm, str. 2-31. 
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izolirani pojedinci nisu mctlusobno povezani, nego sc ponašaju na temelju svojih 
ps iholo~kih obilježja. S obzirom na to <.l<J indivi<.luumi nalikuju jcuni c.lrugima, 
poruke koje mediji šalju članovima masovnog društva ovi percipiraju na više 
ili manje unificiran način. Dakle, u primanju mc<lijskih poruka pojedinci nisu 
pod utjecajem mtervcniraju~ih varijabli, kao što su npr. obicaji i tradicija, pa 
s u i'l. tog Iazloga utjecaji masovnih komunikacija moćni, unificironi i nposrcc.lni 
stvarajući promjene u mišljenju i djelovanju ljudi, pri čemu medijske poruke 
preds tavljaju u prvom redu potic•jc koji snažno utječu na emocije članova au-
ditorija. Ta je koncepcija u litera turi poznata pod nat.ivom »teorija magičnog 
hica<<, a bila je vndcće gledište o procesu i djelovanju masovne komun ikacije 
u vrijeme prvog svjetskog rata. Osim š to je otvorila vrata istraživt~njima masovnih 
medija, ona je pokrenula i vrlo važno pitanje o mogućnost ima zloupotrebe me-
dija i opasnostima ou propagande.24 
3.2. Teorije selektivnog utjecaja 
Osnovna poteškoća »teorije magičnog hica« počiva na pogrešnoj pretpo-
s tavci o ljudskoj prirodi. Ubrzo je, međutim, o tkriveno c.la ~ll ljudi aktivni, a 
ne pasivni primaoci informacije. Sve sc više nagl~ava utjecaj okoline u 
oblikovanju ljudske prirode, a zanemaruje značaj unlficiranih bioloških obi-
ljc/.ja. Tako sc postupno profilirala teorija selektivnog utjecaja, koja sc temelJI 
na indivic.lualnim razlikama. 
3.2.1. Teori)"a o selektivnoj prirodi ljudske percepcije 
Glavnu ideju ove koncepcije možemo sai..cti u tezi c.la utjecaji masovnih me-
dija nisu ni unificirani niti ncpqsrcdni, nego su selektivni i ograničeni indivi-
dualnim pl>ihološkim razlikama.25 Radi sc naime o tome da svaki pojedinac 
po' jcc.luje osobni sistem mišljenja, stavova, vrijednosti, potreba i oblika njihova 
zadovoljavanja, šLo je rezullat procesa učenja. S ob1.irom na to da je pcn:cpcija 
selektivna, interpretacija, pamćenje i otlgovor na medijsku poruku bit će takoder 
selekt ivni i rčlznoliki. 
Ova je koncepcija pokrenula brojna i. Lra7Jvanja u kojima se stavlja naglasak 
na iznalaženje onih p " lholo~kih faktora koji utječu na percepciju, kao i na 
identificiranje onih činilac-a koji nisu usuhito važni. Ovaj postupak ima dale-
kosežne posljedice, jer ako otkrijemo »magične .. faktore kuji oblikuju ljudsko 
ponašanje, mediji mogu ove spoznaje inkorporir<~li u svoje poruke i na taj 
način nagovoriti ljude da kupuj11 odredene proizvode, glas~ju za odredenu 
stra nku ili čak i da mi ·Je na društveno poželjne načine. Dakle, prema toj 
ko ncepciji moć medija još je uvijek značajna, ali je ipak manja i prilazi joj 
sc na selektivan način . 
3.2.2. Teorija o selek:tn•noj ulozi socijalnih kategorija 
2A Cantor B., Inside Public Rda1ions, Longman luc., New York, 1984. 
zs Rosenberg M., Turnc.~r R. H. (ed~.), Sociall'sycholol:J', Suciulogicol Pcrspcciil'l:s, The Amcncun 
Soeiotogical .1\ssvcialion, OnMic Doo'ks, Inc., Publbhcrs, New York, 1981. 
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Nakon što su otkrili selektivnu prirodu ljud ·kc percepcije, istraživači medija 
otkrivtlju tla na selektivnost masovnog komuniciranja vrlo moćan utjecaj ima 
socijalna difere ncijacija. Važan temelj ove sclektivnGSLi proizlazi iz polo1.aja 
koji pojedinac zauzima u luženom socijalnom siste mu . Oblici pažnje kuju pokla-
njamo medij ima i načini odgovora na medijske poruke modclirani su faktorima 
koji odreduju ove dis tinktivnc socija lne kategorije, na taj način <Ja je odgovor 
na medijsku poruku sličan unutar svake kategorije. Prema tome, utjecaji. medija 
su selektivni i ograničeni utjecajima socijalnih kategorija. 
3.2.3. Teorija o se/e/divnoj ulozi socijalnih veza 
Ova koncepcija temelji se na tezi tla oblici pažnje koju po klanjamo medijima 
i odgovori na medijske poruke na jedinstven način od ražavaj u mreže značajnih 
socijalnih vczn svakog pnjcd inc.a u društvu. Tn zn:~či da su utjecaj i medija u 
velikoj mjeri oblikovani i ogra ničeni socijalnim interakcijam<t odredene osohc. 
Ova teorija predstavlja bitan zaokret od . implliiciranih shvaćanja masovnog 
dru.~tva i u njoj je aposuoriranu razumijevanje organizacijske prirode suvreme -
nog druš tva. Prema tome, u ispitivanju načina na koje se pojedinac izlaže utjecaju 
masovnih medija nisu do ·tat ni selektivni efckli atribuirani kao psiholoSke va-
rijable ili pak socijalne kategorije, nego sc mreža socijalnih veza javlja kno 
glavni interven irajući faktor. 
3.3. Teorije iJUUreklllog utjecaja 
U većini is tra7jvanja iz podruga masovnih komunikacija dobiveni nalazi go-
vore o tome tla mediji imaju sa mu ograničene utjecaje na svoje auditorije i c.Ja 
ti utjecaji nisu tako moćni kao što su sc hujali njihovi kritičari . Ove nalaze 
treba mcdmim uzeti s dozom opreza i promatrati ih u konteks tu činjenice da 
su se istraživač i uglavno m usredotočil i na ispitivanje specifičnih utjecaja za koje 
sc vjerovalo da će biti ii'.azvani u kratkom vremensko m razdoblju ~pecifiCnim 
sadržajem medijske poruke.26 
Postupno sc razvijaju nove teorijske koncepcije koje su mo gle usmjeriti paž-
nju istraživača na dugOLrajnc i indirektne utjecaje masovnih medija. Jedna od 
tih koncepcija tlolazi iz psihologije i oslanja sc na teoriju o društvenom učenju, 
a drug:~ potječe iz sociologije i antropologije i ima korijene u teorijama koje 
su se baviJe pri rodom simboličke int erakcije i utjecajem jezika na ponašanje. 
3.3.1. Teorija mode/iranih ponašanja 
Ova konccpdja temelji sc na tezi c.la će tijekom du~cg vre menskog razduhlja 
bar tlio populacije biti poti indirektnim uljet.:<tjcm medija, š to sc ogleda u obli-
cima pona~nnja koji su modc lirani medijskim sadržajem. U trenutku kac.J po-
jctlinac prosudi da ovo medijski prezentirana pona~anje mole biti po tencijalno 
korisno za oponašanje u relevantnoj usobnoj situaciji, medij pocinje vršiti snaža n 
utjecaj na ponašanje čovjeka, jer ovo mollcUrano po našanje postaje uobičajeni 
način na koji oc.Jreelena osoha ~avl::tthtva taj tip situacije. 
26 Lowcl)' Sh., De Acur M. L., ibiilcm, s1r. 358-389. 
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3.3.2. Teorija značenja 
Iz antropologije i sociologije do laze zaključci d<t mi na s'1aku situaciju ili 
predmet odgovaramo u pojmovima '!_jibuvog značenja tj. načina na koji i~ter­
prct iramo tu s ituacij u ili predme t. »Covjek je životinja koja komunicira«, pa 
prema tome velikim dijelo m do na~ih osobnih značenja uolazi kruz participaciju 
u jezičnoj zajednici, o dnosno sudjelujemo u procesu ko munikacije na laj način 
da učimo označavati i formulirali značenja u svijetu koji nas okružuje. Masovni 
mediji su važan dio uvog procesa komu nikacije u modernom društvu i o ni mogu 
imati značajnu ulogu u oblikovanju i s tabilizira nju značenja koje smo iskusili 
kao simbole našeg jczika.2R Medijski S<H.Ir'l.aj djelotvo rno povezuje znak i osli-
kano značenje, pa iz lOg razloga med iji mogu etablirati nova značenja, p roširiti 
stčua značcnj<t lako da u njih uključe nove elemente, izvršiti supstituciju značenja 
i s tabilizirati jezične konvencije. Budući da je jc-1.ik k ritični fakto r koji oblikuje 
percepciju, imerprctadju i odlučivanje koje se odnosi na djelovanje, mediji mogu 
im<t ti moćne, indirektne i dugotrajne uCinke. 
Istraživanja su pokazala da mediji najveći utjecaj na ljude vrše baš nn in-
direkta n naein i tla 10 čine dugoročno. Prema tome, razvoj teorijskih paradigmi 
o prncesu i utjecaj ima masovne komunikacije vodio n~s je od simplificiranih 
pretpostavki » teorije magičnog hicu« preko . lo~e nijih teorija o selektivnom ut-
jecaju do teorija u ll<~ lckosežnirn i indirektnim utjecajima. 
3.4. I ntegrirani model medijsko/J 11tjecnja 
»Masovnim medijima ne sa mo da nedostaj u moći arbi trarnog utjecaja, nego 
i nji hovim djela tnicima nedostaje s loboda sudjelovanja u <trbilrarnom ko muni-
kacijskom ponašanju. Podjednako kao i njihovi auditoriji, mediji su integralni 
dijelovi diuš tva. Sodu-kulturni kontekst koji ih okružuje provodi ko ntrole i 
ograničenja ne samo u odnosu na prirod u medijski h poruka, .nego i s obzirom 
na prirodu njihovi h utjecaja na auditorije..«29 
Ovo je osnovna ideja vodilja Def-leurovog i BaJI Rokcacbovog inlcgrira nog 
modela medijskih utjecaja u kojem ~u <tutori željeli razriješiti poznatu dilemu: 
Imaju li mediji ograničen u moć ili snnžne utjecaje na živote ljudi i društvene 
procese? Integrirani mOdel počiva na pre tpost<Jvd da e u ovom pitanju ne 
radi o ko ntradikciji, nego o dvije ratliči l e razine anali7.e. 
U suvremenom indus trijskom druš tvu glavne komunikacijske m reže nastaju 
interakcijom m<tsovnih medija i o~la l ih druš tvenih sis tema. Moderne vlade ko -
rnuniciiaju sa svoji m gradanima u prvom redu putem med ij<~ ,a to isto čine i 
ko rpo racije sa svojim po tencij<Jinim k.upcima.30 
!7 Hodgc B., Commrtnicotion m1d tlu: Tcocllcr, Longman C.h~hirc Pty Ltd Melbourne, Australia, 
198.~. m. 3. 
ze Hodge B., Rcadi11g1 i11 lAnguage and CcJrunWJicllliDn for 1wclu:rs, Longman Cheshire Pty Ltd, 
Melbourne, Austrnlia, 1986. 
Z9 Dc Fleur M. L.. Rokeach-B:dl S., ihidem. str. 234. 
30 Cantor B .. ibidc:m, ~ll". 289- 339. 
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Politički , ekonomski i drugi veliki s is temi postaju zbog ovih komunikacijskih 
veza ovisni o masovnim mcllij ima uno što mediji kontro liraju in formacijske 
resurse koje ovi sistemi trebaju ako žele efikasno funkcionirati u modernim 
složenim društvima. S druge s trane, mediji ne posredno ovise o resursima koje 
kontroliraju političk i, ekonom!>ki i drugi socijalni !>i temi. To znači da su veze 
izmedu masovnih med ija i drugih velikih socijalnih s iste ma rncduzavisnc, jer 
nijedna s trana ne mo~.c ostva riti ni svoje tc rnclj ne ci ljeve prcž.ivljav:mja i pro-
sperit eta niti svoje specifične dljcvc, ako nije u mogućnosti koris titi res urse 
druge s trane. 
M. L. DeFlcur i S. Ball-Rokeach smatraju da su zavisnosti kuje pojedinci 
mogu imati u odnosu mt ma ·avne medije determinirane velikim dijelom ovom 
mre~om mcduzavisnih veza i11m:du medija i ostalih socijalnih sistema. Oni po-
laze od pretpostavke da su načini na koje mediji vr:\e utjecaje n:l suvremeno 
c.lruStvo i njegove čla nove dcterminirani prirodo m tripanitinog odno a izmC(lu 
medija, ocijalnih sistema i auditorija. Oni dakle vjeruju da utjecaj medija ovisi 
o prirodi medu1.avi~no ti izmedu medija i drugih dncltvcnih sis tema i o na~inu 
na koji ove meduzavisnosti oblikuje veza auditorija s medijima. 
Stupanj ovisnosti članova auditorija o medijskoj informaciji je ključna va-
rijabla u ra:t umijeva nju kad i zašto mctlijske poruke mijenjaju s tavove ljudi, 
njihove osjećaje i pnn:tšanja. Ovisnost o mc<lijl>kom sistemu opće je rasprost ra-
njena pojava u modernom druStvu, bilo da ljudi ~.cic zadovoljiti svoje inrorma-
cijske ciljeve, potrebu za zabavom ili čak po trebu bijega i:t cJncvnih problema 
i napetosti. Sto je odredena potreba 7.astupljcna u \'ećoj mjeri, konzekventno 
tome jača je i ovisnost o mcc.lijima, odnosno u tim podruejima pos toji veća 
vjerojatn ost da će med ijska po ruka promijeniti različite nh.likc spoznaje, osjećaja 
i ponašanja kod č lanova auditorija. Stupanj ovisnosti audjtorija u medijima po-
većava sc o dva slučaja. Najprije, Sto je veći broj . pccillčnih. info rmacija koje 
pruža odredeni medij, to je veta ovisno ·t auditorija o njemu. Drugi slučaj u 
kome se ovisnost o medijima povećava javlja . e u s iruacijama kad raste razina 
strukturalne nc..,tabilnosti, odnosno kad je u društvu pris tupa n razmjerno visok 
s tupanj promje ne i knnGikta. 
Prema tome, int egrirani model medijskog utjecaja počiva n<~ koncepciji o 
tripartitnom odnosu i1medu medija. auditorija i ucijalnih s istema koji M. L. 
DeAeur i S. Dall-Rokcacb sa/.imaju u tri klj učne točke: 
l) Mogućnost da poruke masovnih medija ostva re širok raspon kognitivnih, 
aCektivnih i biheviorističkih utjecaja povećava sc u slučaju kad medijski. sistemi 
pružaj u mnoge jedinstvene i vi talne informacijske usluge. 
2) Utjecaj medija osubilo raste u slučaju visokog s tupnja s truktumlnc ne-
s tabilnosli u llru~tvu koji vodi prema kon!liktu i promjeni. 
3) S pro mjenom kognitivnih, afektivnih i biheviorisl iCkih s tanja a uditorija 
može kao rccipročni efekat doći do promje ne i dntš tva i medija. 
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4. ETICK/\ ODGOVORNOST T BUUt J(;NQST MEDIJA 
Ra ·t medijskih giganata i enormn i profiti doveli su do koncentracije medijske 
moći i informacijske kontrole u rukama malog broja magnata, a kritičari, na-
ročito u SAD, upozoravaju da ova clit.a time što kontrolira sallr/.aj medija vrši 
prevelik utjecaj na socijalnu, ekonomsku i poliliCku Mrukturu razvijenog indu-
s trijskog druStva. Prema lome, pristup medijima i njihova odgovornos t krucijalni 
s u proble mi dr/.ave m asovnih medija. 
Medijski pt>slanici igraju ulogu vratara koji odlučuju o to me tko će i kakvu 
informaciju dati. To nije njihova usl uga, nego je plod okolnu ·ti. S olnirom na 
lo da sc pro tivi demukr.tciji da jedna grupa o<.llučujc o tome što se može ili ne 
može pre-.tentirati masama, tehnike javnog mnijenja pos taju u budućnosti odlučujući 
fakto r koji omogućuje da svatko ima šan. u da se čuje i njegov gla . To 1.nači da 
svim segmentima d ruStva treba hiti osiguran takSi pristup medijima, dok se isto-
vremeno mooiji ne smiju ograničiti samo na one funkcije koje donose profit. 
Neosporno je da Stl mediji moćni instrume nti !>labilnosti i razvoja suvre me nog 
indus trijskog društva, ali pritom ne smijemo zaboravi ti da odguvurnn~t za nji-
hovu upotrebu pripada isključivo ljudima, pa iz tog razloga proizlazi neophod-
nost kritičkog odnosa spram mcdijsldh poruka 
Branka Mmov1ć 
I'AI<ADIG.\IS OF \.fFf)[A INFLUWC:t: 
Summary 
ThL'l ttrticll:: scrutiniz.es the lbcorclical purm.hgms which lhroughoul Lbe lllsi lilly 
years have funclioned as turning poims in l he study of lhe inilueoce e>.-cncd by l hc 
mass nx:dia upon comcmpornry induSlrial soc~ely and it.s members. Tbc key problem 
can be rom1ulatcd in the foiiO\"ing way: Ts the poo.ver of !he media limiu~d or do 
!hey have a stroog influence upoo peoples' ll\"a and upon t be procc.'i-"CS m sut.1cty? 
1bc resulls o[ research indiattc Lbat lbcrc is oo cootradiclion herc bul UlUl one 
must consider IWO d1ffcrent levels of anni)'Sls (1!l L Dc llcur, S. Drui-Rok~eb, 
1982).11 has :-~Iso been fuunc.l that media excrt t beir s1rongest innucmx upon people 
ln an indfrcel way an Lhrough long periods of lime. ' l hc mlX.IatiLics or Illis influence 
arc dCJcrmlnet.l by a network of mutually dcpcndent ronnccuuns between the media 
and other S}'l>tems in the ~l framework. 
